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> UPM buatkajianbantukurangkankemalangankenderaanberat
Carlsson(kiri) menyerahkanmodeltrak kepadaRenuganthdalammai'is
pelancaran iSTREC di UPM Serdang,baru-IxITu ini.
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'"Serdang
~tihan persepsibahayaatau
'hazard perception' kepada
emanduk ndera nber t
antaracadangandikemukakan
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
sebagailangkahmengurangkan
keskemalanganmembabitkan
loriatautrakdenganpenunggang
motosikaldinegaraini.
Cadanganhasilkajianpenyeli-
dikPusatPenyelidikanKeselama-
tanJalanRayaUPM,ProfMadya
Dr LawTeikHwaitujugadilihat
mampumeningkqtkankemahi-
ran mengesanbahayakalangan
pemandulori sekaligusmampu
mengelakkankemalanganberla-
ku.
Law berkata,latihansedemi-
kian diamalkandi kebanyakan
negaramajusepertiKanadadan
Australia sebagaisyarat lulus
lesenmemandukenderaanberat
dan ia didapatipraktikaldalam
membantumenanganikeskema-
langanmembabitkankedua-dua
penggunajalanrayaberkenaan.
"Latihanbervisualitu dileng-
kapipenggunaanpaparanskrin
berimejdancermin'eyetracker'
bagimengujipemandumengesan
persepsibahayaketikapemandu-
an.
MemerlukankC\iiansusulan
"Kajiansusulanbagaimanapun
akandibuatbagimendapatkan
lebih banyakbukti sebelumia
(cadangan)dipanjangkankepada
pihak kerajaanbagi tujuan pe-
nguatkuasaan,"katanyakepada
.,.
Lotihon bervisuol itu
dilengkopipenggunoon
poporan skrin berimej don
cermin {eyetracker' bagi
mengujipemandu
mengesanpersepsibaha-
yo ketika pemanduanll
Law Teik Hwa,
PenyelidikPusat Penyelidikan
KeselamatanJalan Raya UPM
pemberitadalammajlispelanca-
ranInnovative Solutions toReduce
Crashes between Trucks and
Motorcycles (iSTREC) Road Safety
Innovation Challenge 2013,di sini,
semalam.
Turut hadir,DutaSwedenke
Malaysia,BengtCarlsson,Penga-
rahUrusanVolvoMalaysia,Mats
NilssondanTimbalanNaibCanse-
lor JaringanIndustridanMasya-
rakatUPM,ProfDr Ir Renuganth
Varatharajoo.
Pelekatreflektif
Beliauberkata,turutdicadangkan
ialahpemasanganpelekatreflektif
padatopi keledarpenunggang
motosikalbagi meningkatkan
tahapbolehdilihatolehpemandu
kenderaanlain khususnyakala-
nganpemandulori.
Katanya,cadanganitu wajar
dipraktikkankeranapenunggang
motosikaladalahantarapenggu-
na jalan rayayangmenghadapi
risikopalingtinggiterbabitdalam
kemalanganberbandingpenggu-
nakenderaanlain.
"Data2011mendapati60peratus
daripada4,036keskematianmem-
babitkanpenunggangmotosikal
berlakudisebabkankemalangan
antaramotosikaldankenderaan
berat.
"Angkaituamatmembimbang-
kan danhasilkajian ini adalah
usaha proaktif UPM bersama
Volvo,AgensiInovasiMalaysia,
BusinessSwedendanVehicleand
Traffic SafetyCentre (SAFER),
Swedendalammembantukera-
jaanmencaripenyelesaianterbaik
menanganinya,"katanya.
